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Lusthaus 等人根据个人、组织和制度在社区能力建设中的作用，将能力建设分为四个层次: ( 1)
组织层面，将社区能力看做是组织合作解决问题的能力，试图通过组织能力、组织环境及组织网络的
培育来进行社区建设; ( 2) 制度层面，将能力建设看做是那些旨在保障公平、避免社会排斥的法律
政策的完善过程; ( 3) 系统层面，将能力建设看做是个人、群体和组织通过合作网络，共享信息资
源，提升能力的动态过程; ( 4) 参与层面，强调个人、群体和社区组织在社区建设和社区发展中的
参与及权力分配。⑨
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和有效的发展机会。据统计，1998 年，在英国的贫困社区中，有 44% 的居民依靠最低生活津贴，居
民就业率为 55%，犯罪率为 3. 8%，43%的人无法过上体面的生活，19%的社区缺少公共设施，而同
期全英国上述指标的平均水平分别是: 依靠救济金比例为 22%、就业率为 74%、犯罪率为 1. 1%、
无法过上体面生活的人占 29%，缺少公共设施的社区只有 5%。① 面对社区衰败和社区贫困的严峻形








区经济表现和弱势群体的就业。地区发展局 ( ＲDAs) 制定了一系列经济发展和区域重建的基本策略，
以支持经济的持续增长。社会投资专责小组 ( SITF) 建议，通过社区投资税收抵免计划、社区发展
风险投资基金及中低收入社区企业的贷款优惠等措施，来增加贫困社区的私人投资。与此同时，政府
和私营部门合作，开发出城市企业指数 ( Index of Inner City Businesses) ，帮助企业分析和了解贫困地
区的经济发展机会。在微观层面上，为了帮助就业弱势人群，政府建立了 12 个就业区 ( EZS) ，并在
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年增长率，并在 2004 年达到了 12 亿英镑。其中大部分经费被投入到基层医疗服务中，用于建立社区
医疗中心，并通过激励措施招揽和挽留贫困社区的基层医疗工作者，制定了各种一般医疗服务和私人

















与社会组织、社区、企业及居民建立了本土战略合作伙伴关系 ( Local Strategic Partnerships，以下简
称 LSP) ，共同商定社区发展思路和政策，以便选择最经济有效的行动方案。政府还通过赋权的方式，
鼓励当地社区参与和领导某些反贫困项目。英国政府主导的本土战略合作伙伴关系的具体内容如下:
( 1) LSP 的基本预设是: 与政府相比，社区和组织更加了解当地情况和居民需求，让这些组织参与制
定和执行项目计划，能够取得更好的效果，使政府政策合理化。社区伙伴关系的建构是社区能力建设
的重要工具，它除了能够将各个群体之间的冲突转化为共同的信任和愿景之外，还能提高社区应对和
解决问题的能力。⑤ ( 2) LSP 的基本目标是: 通过与本地建立合作伙伴关系，政府可以制定出合理有
效的战略计划，改善贫困社区的失业、犯罪、医疗卫生、住房状况及居住环境。( 3) LSP 的基本战略
步骤是: 了解和定位社区需求，商定社区计划，签订社区协议，列明战略行动框架，确定项目执行与
监管。( 4) LSP 的角色分工: 英国政府认为，LSP 应该是公立部门、私营部门、自愿组织和社区机构
共同组成的政策联盟。在本土战略合作伙伴关系中，政府负责提供资金，下放权力到社区，并与社区
相关机构签订服务协议，最后由基层组织来完成服务项目。具体来说，中央政府和地方政府共同领导
整个社区复兴运动，设立了社区复兴基金 ( NＲF) ，自上而下地通过财政支持、项目审查、实践建议
及人员培训等方式，来协助地方当局及其合作伙伴，为贫困街区提供公共服务。同时，政府也直接建
立各种机构 ( 如社区复兴委员会、社区专责小组等) ，来制定政策计划，管理和监控项目基金，推动
社区建设。最后，政府还设立了社区赋权基金，支持社区和志愿部门参与 LSP 和社区重建计划。社
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区居民的生活质量和发展机会也都有所提升。据 AMION 咨询公司② 2010 年的评估显示: 与 2001 年
相比，贫困地区的就业率明显提高，地区差异缩小了 25% ; 同时，犯罪率和患病率也明显降低，地
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